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図1．日常業務場面における使用状況
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表４看護情報システムの代表的な操作の使用状況
１
c・使用方法を
知っているが実
際使用した事
が無い
e,画面の存在
を
知らない
ｂアドバイスを
受けながら
使用できる
d・画面の存在
を知っているが
使用できない
a.－人で使用
①患者状態の入力､修正
②ケア計画の立案､修正､終了
③ケア実施入力
④問題立案
⑤問題評価
⑥経過記録の記載､閲覧
⑦一括入力
⑧患者ピューの閲覧
⑨ケアピューの閲覧
⑩患者状態一覧の閲覧
’ ⑪看護管理曰誌の出力⑫－ア患者別ワークシート⑫－イ週間予定表⑫－ウ三測表･観察記録⑫－エチャート･重症観察記録⑫－オ看護問題ﾘスト⑫－カケアプランシート⑫－キ検査･手術･他科受診出棟一覧⑫－ク看護フリーシート⑫－ケケアスケジュール⑬１日システムデータの参照⑭ﾍﾞｯﾄﾞサイドプレートの発行⑮カルテ表紙の再発行 Ｚ＿。＝」田、アーーー屍匹、鹿■、吻瓜、咳■同一豚■宅、田■雨Ｚ■、－－－￣Ｚｍｍ函四刷函■、Ｆ￣￣二一ＺｍＺ回豚、＝＝吾＝戸⑯－ア輸血認証/パソコン本体⑯－イ輸血認証/メガティーナース⑰メガティーナースによる各種入力⑱看護基礎情報の入力修正⑲ｾｯﾄメニューの使用
⑳リストバンドの発行
１６．１％平均有効パーセント
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